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摘   要 
今天的中国低压电器市场是一个百家争鸣、充分竞争的市场。从技术水平
和目标客户定位来区分，可以分为以国际进口品牌为主的高端市场、国际进口
和国内品牌混合的中端市场、以及以国产温州地区厂商为核心代表的低端市场。
但是随着各地经济的快速发展、城市建设的快速扩张、电子商务的兴起、以及
客户需求和商业模式的演变，传统的五金批发市场和它固有的业态形式明显处
于落后了。这导致了过去 5 年来温州低压电器总产业增长趋缓，众多中小品牌
退出市场，也给百万低压电器温商的未来可持续发展带来严重危机。 
德力西电气公司是全球低压电气领先企业施耐德电气公司和中国低压电器
领军企业德力西集团成立的合资公司。公司业务发源于温州低压电器，并主要
依赖传统的五金渠道批发模式实现销售。在上述大环境的影响下，公司增长也
趋于平缓，面临严重挑战。经过公司新一届领导团队的长期市场调研、团队讨
论和战略规划，确认只有通过创新，才能突破增长瓶颈。 
本论文结合学员企业所处的实际市场环境和真实企业局面，以及 EMBA 学习
期间获得的相关企业战略制定和管理知识，旨在探讨更新德力西电气公司战略，
创立一种新型的商业模式对传统低压电器五金批发市场进行创新的可行性，以
突破学员企业现存的增长瓶颈，获得市场领导者地位。 
本论文共分六大部分对研究课题进行研究和分析： 
第一章是绪论部分，其中包括了本课题的来源、研究背景和研究意义。同
时还包括了研究思路、研究思考路线、研究的理论和方法创新，以及对本研究
的相关概念进行了界定。 
第二章是本研究的相关理论基础。在这部分系统的进行了企业战略管理的
概念的澄清，介绍了企业战略管理的框架，以及详细介绍了企业战略规划的步
骤和方法。以及对商业模式重构和创新，O2O 运营模式进行了概念和理论介绍。 
第三章详细对基于企业战略管理框架设计的创新的实战业务模型进行了分
析。阐述了业务模型设计的思路、应用到的理论基础、新业务模型的主要内容、
以及提出这一创新业务模型的意义。 
第四章是对本课题的研究方法和设计部分。主要说明本研究采用的方法及
其有效性、可信度。 
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第五章是案例分析部分。对作者所在公司德力西电气公司进行了一定的背
景介绍，对创新提出的五金机电创新业务模型进行了介绍，对案例进行了讨论
与分析。 
第六章是研究结论部分，同时提出了一些建议、局限性及展望。 
 
关键词：企业战略管理； 商业模式创新和重建；五金机电市场 
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ABSTRACT 
In terms of low voltage product manufacturer segmentation, we can classify all 
players in 3 groups that: 
 Group 1, the optimum segment associated by those international brands like 
Schneider Electric, ABB, and Siemens. 
 Group 2: the medium segment which mixed by international brands and 
high-end local brands like Changshu, Shanghai Renmin, etc. 
 Group 3: the minimum segment mostly Wenzhou brands, the leading brands 
are Chint and Delixi Electric. 
However, due to the economic problem, city construction expanding, 
e-commerce, and new customer needs, the traditional low voltage M&E diffuse 
business model can be not sustainable in future. This was the direct reason for flat 
market growth in diffuse market in last 5 years. And this is negatively impacting 
Wenzhou LV industry and millions people job and life. 
Delixi Electric is the joint venture company was created by the global leader 
Schneider Electric and China LV leader Delixi Group in 2007. The company is 
facing same difficulty too just like all minimum players have. The management team 
of the company recognized the only way for Delixi Electric is to redefine the 
company growth strategy and make innovations in term of business model for 
surviving from the competitions. 
This study is based on the knowledge I learned from my EMBA education in 
Xiamen University and real business case we created in the company, for creating 
new growth initiatives and differentiations in Delixi Electric. Our goal is to be 
certain global leader in LV minimum market. 
The study is divided into 6 charters to research and analyze on the theme: 
The first charter is the introduction which includes the research source, 
background, significance, methodology, technical route, framework of the research, 
theory and methods of innovation, while some related concepts are defined.  
The second chapter is the literature review. The details about corporate strategy 
management, business model innovation and O2O model are touched clearly. 
The third charter is the detailed introduction on corporate strategy framework 
and real business case model innovation. 
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The fourth chapter is the research methodology and design, mainly explains the 
study methods and their effectiveness and credibility. 
The fifth charter is real business case part. In this part, Delixi Electric company 
background and new business model in LV M&E diffuse market have been analyzed 
and researched. 
The sixth chapter is the conclusion, at the same time, put forward some 
suggestions, limitations and prospects. 
 
Key words: Corporate Strategy Management; Business Model Innovation; 
M&E Market 
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第 1 章  绪论 
1.1 研究背景 
1.1.1 企业面对的外部市场困局 
中国的低压电器产业从新中国成立开始起步。在很长一段时期内由于特殊
的历史原因，新中国的电器产业完全照搬照抄前苏联的标准、设计和制造过程。 
自 20 世纪 80 年代起，随着中国改革开放的快速推进，中国低压电器产业
从前苏联标准快速过渡到了国际标准(IEC 标准)，自此得到迅猛发展。到今天，
中国低压电器形成了一个品类齐全、功能细分、年产值超过 4000 亿元人民币的
巨大产业。在过去数十年间这个巨大产业的年平均增长率以超过国民经济 GDP
增长率 1 倍以上的速度发展。为中国经济的长足发展、推动科技进步、解决国
民就业贡献了不可低估的作用。 
如今，中国的低压电器产业从企业品牌及资本投资来源纬度划分，主要分
为三个群体，即：（1）以世界 500 强企业品牌、技术和投资资本为代表的高端
低压电器群体；（2）以计划经济时代领先的，国有资本为主或转制而来，为代
表的中端电器群体；（3）和以温州品牌、技术和投资资本为代表的低端电器群
体。在过去三十年，得益于中国经济整体的高速增长，这三个品牌群体企业均
获得了很好的成长机遇，部分企业已经成为年产值超过数十亿的特大型企业。 
然而自 2008 年全球金融危机以来，全球经济增长乏力，中国经济也不能独
善其身。在这一大背景下，中国中央政府决心从 2013 年~2020 年积极推进中国
经济增长结构的调整和转型，必将深刻的影响未来 5~10 年中国低压电器产业的
发展趋势： 
（1）中国经济新常态下，整体产业增幅回落，加速产业整合的进程； 
（2）国内经济增长中投资和出口比重的相对降低，对以项目业务为主的中
高端电器品牌的发展带来负面影响； 
（3）而对建筑业及相关产业高度关联的低端电器品牌，也因为经济放缓、
房地产调控等因素，增长环境发生了剧烈的变化； 
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（4）由于整体市场增长速度不能满足大部分产业内企业各自市场的增长需
求，产业间竞争将进一步加剧，导致产业盈利能力下降，以及对创新的持续投
入下降。 
要研究中国低压电器市场及商业模式，就必须研究温州低压电器品牌创立
的独有的低压电器五金机电市场批发模式和渠道。 
与中国改革开放同时期开始，温州这个浙东地区的广大劳动人民因为不能
接受土地短缺、人口众多、经济发展停滞而带来的贫穷现状，走出温州、走出
浙江，以自己的勤劳和手艺开始走街访户的发展之路。他们有的结伴而行、有
的孤身一人，怀揣有限的原始资本，寻找到一处可以停歇的城市，就扎下根去。
从一个作坊、一个五金零售店面起家，在获得小有成就之后又回家乡动员亲朋
好友，仿自己的历程，在更多城市扎根，编织自己的以亲情和友情为纽带的商
业网络。 
今天，每个县级市以上城市都形成了 80%以温州商人为主的五金机电市场
或五金机电街，极大的丰富了城市对于低端五金机电产品的需求和采购的便利
性要求。 
但是因为长期产品和服务的同质化、以及整体经济增长的趋缓和房地产调
控，五金机电批发商业模式的利润如今变得十分微薄。直接导致了早期获益的
温州商人开始转行、年轻一代不愿承接父辈的生意、现继续从业者不愿扩大投
资和提升运营质量，这一切都对整个低端电器产业带来深刻的危机。 
同时，随着城市经济的发展，早期建在偏僻地点的五金机电城或五金机电
街，如今都变成了城市繁华地段。由于城市规划和发展的需要，大量现有五金
机电城需要搬迁到更偏僻的地方。 
如果不能很好解决上面面临的产业挑战，低端电器的五金机电批发网络将
逐步瓦解，从而根本上影响温州低压电器制造企业的可持续性成长。 
进入 21 世纪以后，特别是近三年，电子商务迅猛发展。电子商务对于 B2C
消费行为的影响已经显现，而电子商务对于 B2B 采购行为和方式的变革时代必
将到来。从居安思危的角度出发，传统的五金机电批发商业模式也需要未雨绸
缪迎接 B2B 电子商务发展带来的冲击和挑战。 
正是上面的这些严峻市场背景，这个研究希望从战略和商业模式创新再造
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的角度出发，寻找对于整个低压电器低端品牌市场五金机电批发业务未来持续
发展的具体答案。 
1.1.2 企业内部聚增的增长压力 
自 20 世纪 80 年代初，德力西集团创始人胡成中先生联手一班创业者创建
了乐清求精开关厂，从事低压接触器及热继电器产品的生产和销售。企业创建
之初由于中国经济一定程度上仍旧处于国营经济为绝对主体、物资分配计划为
主的时代，因此企业发展不是很快。 
到 20 世纪 80 年代末、90 年代初，乐清求精开关厂一厂和二厂分家，其中
的二厂更名改设为浙江德力西股份有限公司。其时，温州乐清人已经开始在祖
国大江南北编织了一张初具规模的低压电器及相关产品批发零售网络，并且以
更快的速度向二三线城市、甚至更为偏远的中西部地区扩张。借助这个便利的
分销网络优势，加之浙江德力西股份有限公司在乐清地区的资金、技术和生产
优势地位，企业经历了一段销售额快速增长、企业规模飞速扩大的黄金时期。 
进入 21 世纪以后，随着绝大部分国营大型低压电器制造企业改制的成功，
以及国际领先的低压电器制造巨头（施耐德电气、ABB、西门子等）全面进入中
国市场，以仿制、低成本制造为主的温州低压电器企业开始显露增长的颓势。
在这一大环境下，德力西同样不能幸免。由于缺乏扎实的研发能力、专业的营
销理念、和精益化的生产管理技术，公司的发展陷入困境。直至 2007 年，公司
创始人胡成中做出了同世界 500 强企业、全球领先的能效管理专家施耐德电气
以 50%对 50%的股份结构组建中法合资企业德力西电气有限公司，公司开启基业
长青的崭新篇章。 
合资公司组建后的最初三年，借助施耐德电气领先的企业管理理念和人才、
中国经济发展处于强劲的上升通道，公司每年以超过30%的速度实现高速增长。 
好景不长，2009 年全球性金融危机打击下的中国和世界经济开始进入低迷
期。因为过去几年公司业务快速增长的乐观情绪、“一俊遮百丑”，公司在业务
转型、新增长点的培育等公司战略规划方面处于严重的滞后。 
就 2012 年底公司经营数据和市场的综合分析来看，应该说未来的挑战巨大。 
从市场未来预期增长的角度来看，工商业建筑、工业和基础建设、原始机
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器制造商和电力市场的平均增长要远大于住宅市场；从低压电器销售模式的角
度来看，未来项目型业务、定型采购型业务的总增长预期要大于渠道批发的商
业模式市场。 
 
图 1-1：德力西电气市场位置现状 
资料来源：作者（2014）根据公司战略规划项目材料整理。 
 
然而，从公司 2012 年底的业务分析来看，公司超过 90%的销售额来自渠道
批发这一中低端传统的商业模式，又有超过 70%的整体收入直接来自于住宅民
用建筑领域，与此同时公司在传统的渠道批发市场的整体市场占有率已经达到
了 21%。就是说，公司目前的主要销售额无论从销售模式还是市场细分来看，
均来自于未来预期增长平缓或没有增长的地方。在未来具有高成长性的市场和
商业模式方面，公司几乎没有覆盖。 
另一方面，无论合资之前还是合资之后，同德力西电气公司一样，其主要
的竞争对手 C 公司也一直在快速的发展中。在 2011 年和 2012 年，该主要竞争
对手 C 公司的增长率甚至远高于公司。这使得合资公司组建的战略意图之一—
—“超越 C 公司”这个任务变得越发难以实现。 
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